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1. Resumen. 
Buena parte de las teorías actuales en torno a la didáctica de la literatura y de las 
primeras lenguas plantea la necesidad de adoptar metodologías centradas en la acción 
del alumnado. Con ello, se busca contribuir al desarrollo integral del alumnado, 
comenzando por el de las competencias clave reflejado en las habilidades para el 
ejercicio autónomo de la comprensión y la expresión tanto orales como escritas, así 
como la conformación de un gusto personal hacia la literatura y el resto de las artes. 
Este trabajo se inicia con una reflexión crítica de la formación del profesorado ofrecida 
por la Universidad de Oviedo y su contribución al conocimiento de estas perspectivas 
didácticas. A continuación, se hace una propuesta de programación didáctica para el 
curso de 4º de ESO. Esta trata de incorporar las metodologías antes señaladas a la  
organización de un curso académico en un centro de educación secundaria en el medio 
urbano del Principado de Asturias. Finalmente, se presenta una propuesta de innovación 
docente que integra la educación literaria y el enfoque comunicativo de la enseñanza de 
la lengua castellana como lengua materna. Para ello, se propone la dinamización del 
espacio de la biblioteca como ambiente de reflexión crítica y  cooperación.  
Abstract 
Most of the current theories on literature and first languages teaching address the 
need to adopt methodologies focused on student action. The aim is to contribute to the 
whole development of our students, specially regarding key competences and the 
necessary skills for the autonomous exercise of both oral and written comprehension 
and expression, as well as the configuration of a personal taste for literature and the rest 
of the arts. This work begins with a critical reflection on the teachers’ training program 
offered by the University of Oviedo and its contribution to the knowledge of these 
pedagogic perspectives. Next, we propose a course syllabus for the 4th year of 
Secondary Education. This syllabus seeks to incorporate the aforementioned 
methodologies for the possible organization of an academic year in a secondary 
education school at an urban environment in Asturias. Finally, we propose an 
educational innovation project that seeks to integrate the literary education and the 
communicative approach for the teaching of Spanish as a mother tongue. For this 
 purpose, we suggest the dynamization of the library space as an environment of critical 
reflection and cooperation between students and teachers.  
 
